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palavras-chave 
 
Consciência dialectal, dialectologia, ditongos, fonética experimental, Português 
Europeu, produção e percepção da fala. 
resumo 
 
 
O Português Europeu (PE) falado em Portugal Continental apresenta 
particularidades que estão na génese de diferentes propostas de 
categorização dialectal. Partindo dessas propostas, revisitadas na primeira 
parte deste trabalho, elaboraram-se dois testes perceptuais. Os testes 
permitiram verificar que os fenómenos de ditongação/monotongação foram os 
que mais contribuíram para a identificação e discriminação correctas de seis 
variantes dialectais do PE. Da análise dos resultados obtidos nos testes 
perceptuais concluiu-se, ainda, que a ausência de um determinado fenómeno 
também é utilizada em tarefas de categorização dialectal, como as solicitadas 
no âmbito desta pesquisa. 
Para estudar os fenómenos citados, desenhou-se um corpus e procedeu-se à 
sua gravação, nas regiões do Minho e do Alentejo. Com base na segmentação 
e na análise do corpus recolhido, foram apurados os valores da duração e das 
duas primeiras formantes, que confirmaram a presença de variação, quer entre 
as duas regiões, quer em relação à variante central do PE. Os resultados 
mostraram uma tendência para a redução do ditongo [6j], no Alentejo, e para o 
alongamento da vogal [E], nas duas regiões estudadas. Contudo, este último 
fenómeno apresenta configurações distintas.  
Os resultados agora obtidos, quer nos estudos de percepção, quer nos de 
produção, atestam a permanência e a riqueza da variação fonética regional do 
PE.  
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keywords 
 
Dialectal consciousness, dialectology, diphthongs, experimental phonetics, 
European Portuguese, speech production and perception. 
abstract 
 
European Portuguese (EP) spoken in continental Portugal presents some 
particularities that account for different dialectal categorization proposals. From 
these proposals, which were revisited on the first part of this work, two 
perceptual tests were made. These tests allowed us to verify that the 
diphthongization/monothongization phenomena were the ones that contributed 
the most to the correct identification and discrimination of six EP dialectal 
varieties.  The analysis of the results obtained on the perceptual tests led to the 
conclusion that the absence of a given phenomenon may also be functional in 
dialectal categorization tasks, such as the ones required on the scope of this 
research. 
In order to assess the distinctive value of the mentioned phenomena, a corpus 
was designed and recordings were made in Minho and Alentejo regions. Based 
on the segmentation and analysis of the collected corpus, duration values and 
the first two formants values were extracted which confirmed the existence of 
variation, both between the two regions and in relation to the EP central variant. 
Results showed a tendency to the reduction of the diphthong [6j], in Alentejo, 
and to the prolonging of vowel [E], in the two studied regions. However, the 
latter phenomenon presents distinct configurations.  
The results thus obtained, both in the perception and production tests, account 
for the existence and richness of phonetic regional variation in EP. 
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palabras clave  Conciencia dialectal, dialectología, diptongos, fonética experimental, Portugués 
Europeo, producción y percepción del habla. 
resumen 
 
El Portugués Europeo (PE) hablado en el Portugal continental presenta 
particularidades en las que se encuentra la génesis de diferentes propuestas 
de clasificación dialectal. Partiendo de esas propuestas, examinadas en la 
primera parte de este trabajo, se elaboraron dos tests de percepción. Estos 
tests permitieron verificar que los fenómenos de diptongación/monoptongación 
fueron los que más contribuyeron a la identificación y discriminación correctas 
de seis variantes dialectales del PE. Del análisis de los resultados obtenidos 
en las pruebas de percepción, se concluyó además que la ausencia de un 
determinado fenómeno también es utilizada en tareas de clasificación dialectal, 
como las solicitadas en el ámbito de este trabajo. 
Para estudiar los fenómenos citados, se diseñó un corpus y se procedió a su 
grabación en las regiones portuguesas de Miño y Alentejo. En base a la 
segmentación y el análisis del corpus recogido, fueron delimitados los valores 
de duración y de las dos primeras formantes, que confirmaron la presencia de 
variación tanto entre las dos regiones como en relación a la variante central del 
PE. Los resultados mostraron una tendencia a la reducción del diptongo [6j] en 
Alentejo, y una tendencia a la prolongación de la vocal [E] en las dos regiones 
estudiadas. Sin embargo, este último fenómeno presenta configuraciones 
distintas.  
Los resultados ahora obtenidos, tanto en los estudios de percepción como en 
los de producción, manifiestan la existencia y la riqueza de la variación fonética 
regional del PE. 
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Dialectos transmontanos e alto-minhotos 
 
Dialectos baixo-minhotos-durienses-beirões 
 
Dialectos portugueses centro-meridionais 
 
Dialectos do centro litoral 
 
Dialectos do centro interior e do sul 
 
 
Limite de região subdialectal com características peculiares bem diferenciadas 
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Dialectos portugueses setentrionais 
 
Dialectos transmontanos e alto-minhotos 
 
Dialectos baixo-minhotos-durienses-beirões 
 
Dialectos portugueses centro-meridionais 
 
Dialectos do centro litoral 
 
Dialectos do centro interior e do sul 
 
 
Limite de região subdialectal com características peculiares bem diferenciadas 
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3 37 19 45 33 57 46
1,3% 15,4% 7,9% 18,8% 13,8% 23,8% 19,2%
3 34 44 45 44 48 22
1,3% 14,2% 18,3% 18,8% 18,3% 20,0% 9,2%
13 17 50 59 34 45 22
5,4% 7,1% 20,8% 24,6% 14,2% 18,8% 9,2%
10 31 22 47 39 42 49
4,2% 12,9% 9,2% 19,6% 16,3% 17,5% 20,4%
6 21 57 51 54 27 24
2,5% 8,8% 23,8% 21,3% 22,5% 11,3% 10,0%
12 20 18 130 34 13 13
5,0% 8,3% 7,5% 54,2% 14,2% 5,4% 5,4%
Núm. de respostas
Percent. de respostas
Núm. de respostas
Percent. de respostas
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Percent. de respostas
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Par de estímulos da mesma região
vogais [e] e [o]vogais_nasais [i] paragógicofricativasditongo [6j]/b/ - /v/
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Par de estímulos de regiões diferentes
vogais [e] e [o]vogais_nasais[i] paragógicofricativasditongo [6j]/b/ - /v/
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Fenómeno: /b/ - /v/
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Fenómeno: fricativas
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Fenómeno: [i] paragógico
Regiões dos estímulos apresentados
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Fenómeno:  vogais_nasais
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Fenómeno:  vogal [e] - [o]
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